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La ciudad toda se apresta a dar cima 
a la obra de justicia que un día se pro-
pusiera realizar en memoria de su hijo 
ilustre, el héroe de la Independencia 
española, que tan alto supo colocar el 
pabellón glorioso de la Infantería y el 
nombre de la ciudad que le vió nacer. 
Y en este día en que todo pecho an-
tequerano palpita de admiración hacia su 
héroe; día en que esa Junta habrá termi-
nado la misión que el pueblo le con-
fiara de llevar a la práctica su pensa-
samiento manifestando a toda la nación 
de manera clara y permanente que 
Antequera sabe honrar a sus hijos, nos-
otros que por y para Antequera vini-
mos al estadio de la Prensa local, no 
podemos estar ausentes, en esas mani-
festaciones de alegría que en todo pe-
cho bien nacido produce, la satisfac-
ción del deber cumplido. 
Por eso, como españoles y como an-
tequeranos que saben sentir como tales, 
las glorias de sus hermanos, llevamos 
también nuestro modesto grano de 
arena, a esa obra de justicia que el 
pueblo realiza, en memoria del invicto 
Capitán Moreno, dedicándole nuestro 
número de hoy, recogiendo en él lo 
más saliente de los actos que tengan 
relación con el descubrimiento de la 
estatua. 
Biografía del héroe 
Aunque conocida es en Antequera la 
vida y martirio del glorioso anteque-
rano, hemos creído conveniente refres-
car en este día la memoria sobre los 
hechos pasados que con el héroe tienen 
relación, y al tratar de llevar a la prác-
tica nuestro pensamiento, no hemos 
encontrado nada más apropiado, que la 
clara y sucinta exposición que en bien 
escrito artículo en honor de nuestro 
compatriota, vió la luz pública en «La 
Unión Mercantil» de Málaga, corres-
pondiente al día 12 de Agosto último, 
firmado por el brillante escritor y biza-
rro infante que firma sus escritos con 
el seudónimo de «Aristides de Campo-
manes. 
¿En Antequera, pueblo nuestro, ciu-
dad viril y fueríe que tiende su lecho de 
vida en los recios campos andaluces, 
nació un día el 7 de Enero de 1773 don 
Vicente Lorenzo María Moreno, siendo 
su padre D. Juan Moreno Márquez y 
su madre doña Petrolina Baptista Váz-
quez. Fué ésta una familia de bravos 
soldados de España, cuyos nombres 
debieran estar esculpidos en los pechos 
nuestros. Seis hijos tuvieron estos pa-
dres, y cuatro de ellos, José, Antonio, 
Juan y Manuel cayeron como buenos 
en los campos de España, que había 
invadido el extrajere, en lucha triunfal 
sobre los estraños. En la batalla de 
Arquillos (Jaén) cae herido y prisionero 
Francisco de Paula, el quinto hermano, 
el otro, Vicente, lo reserva Dios para 
apurar hasta la última gota del cáliz de 
la amargura.... Decirme, españoles: ¿No 
debían estar las estatuas de los Moreno 
por los pueblos de España, que salvaron 
con su sangre? 
Vicente, sienta plaza el 1792 en el 
Regimiento de Málaga. ¡Málaga!, la 
hermosa Málaga, cuna de héroes, ma-
dre de bravos, plantel de sabios, lumi-
noso retiro donde tienen refugio las 
más sanas alegrías y las gratas sonrisas, 
recibe en su seno a Vicente, que dé 
soldado, aprende en nuestros lares, a 
moldear su alma, que luego había de 
leVantar ante el mundo el más grande 
rasgo que la historia registra. Marcha a j 
Africa el antequerano y al presentarse 
la campaña del Rosellón-funesta cam-
paña que aumentó las vergüenzas nues-
tras—Vicente Moreno, es clamorosa-
mente elogiado en la famosa retirada 
del 20 de Noviembre de 1794. Sus mé-
ritos altísimos estaban reconocidos y 
en Málaga ya el 30 de Septiembre de 
1795, don Vicente Moreno, es nom-
brado cadete del Regimiento de Málaga. 
Es fama, de que en el Cuartel de la 
Merced, vistió por primera vez este 
uniforme el bravo Moreno. Ya la vida 
del insigne, va hacia el triunfo. En 1799 
asciende a subteniente. En 1805 a te-
niente y el 1809, cuando ya han retum-
bado en los ámbitos hispanos las bélicas 
trompas de la pelea, Moreno es promo-
vido a capitán. 
Y he aquí, de una manera absoluta, 
la figura enorme del héroe sin tacha. 
Llegó el encuentro de Arquillos, don-
de caía gravemente herido uno de sus 
hermanos. Lo que pasó allí, táctica-
mente tenía que suceder. Nuestras fuer-
zas, en número escaso, sin elementos 
de combate, hicieron frente a las ague-
rridas huestes francesas. Emorne fué 
la acometida y emorne la resistencia, el 
Regimiento de Málaga, en vanguardia, 
llevó el peso de la batalla y ahí están, 
en las rocas quebradas, en los picos 
ingentes, en las frías laderas de Sierra 
Morena, incrustada para siempre, la 
sangre generosa de los malagueños, que 
sin retroceder un paso prefirieron morir 
sacrificados, a entregar sus armas al 
invasor. 
El capitán Moreno quedó solo. Su 
compañía, en un ángulo ofensivo de la 
contienda, alentada por los gritos de 
coraje del bravo, que en aquellos mo-
mentos, perdido el sombrero, revuelta 
la pelambre recia, parecía el Dios de 
nuestra salvación, había quedado toda 
fuera de combate. El Regimiento des-
hecho. 
Aquí, en nuestra Málaga la bella, al 
arrullo sereno de nuestras divinas pla-
yas, fué en donde el capitán Moreno 
pensó en su venganza, y, reuniendo 
unos cuantos supervivientes, forma una 
guerrilla, guerrilla de valientes, que con 
sus corazones y su entereza, siembra el 
pánico en los franceses, que ya estaban 
adueñados de nuestra provincia. Vélez, 
Benamargosa, Riogordo, fueron testigos 
presenciales de las hazañas del héroe, 
cuya fama, llegando hasta Bertrand] 
gobernador de Málaga, hace que éste 
se diriga a sus mayores, diciéndoles el 
peligro que para su causa representa 
el bravo capitán español. 
Pero viene la emboscada, la intriga, 
el acoso solapado, y un día que More-
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no, en el rosado amanecer de nuestro 
bello cielo, espera añadir un timbre más 
al escudo desús triunfos, los otros, co-
mo gato enjaulado lo cojen, mientras 
el héroe, sin pretender huir, inhiesto su 
sable en mano recia que vibra de coraje, 
dice:—¡Traición! 
* * * 
El martirio, la exaltación hacia las 
doradas cumbres de la inmortalidad, 
rondan al bravo. 
Moreno llega a Málaga. Trae las mis-
mas ropas de la lucha. El uniforme 
esta lleno de sangre. Por entre los ro-
tos, se ven pedazos de carne recia, que 
pronto va a servir de comida a los bui-
tres del egoísmo. 
Bertrand lo hace traer a su presencia. 
—Grandes son los delitos de vos— 
le dice—pero creo que el Rey nuestro 
señor, si abrazara nuestras banderas, lo 
perdonaría. Hombres de su corazón y 
valimiento necesitamos para nuestra cau-
sa, que es la vuestra; así es, capitán, que 
en vez de la horca que os espera, con 
sólo una palabra que digáis han de cam-
biarse en el acto los pingajos que mala-
mente cubren vuestras carnes por el 
flamante uniforme de general del Im-
perio. 
Moreno sintió como si le quemaran 
el rostro. Sus manos sucias, callosas de 
tanto empuñar armas de guerra, se 
pasaron por su rostro, por sus ojos y 
altivo, grande, único, en representación 
divina de las gallardías españolas, de 
las vergüenzas y altiveces de la raza, le 
dice, enérgico: 
—Me debo a España y a mi Rey Fer-
nando VII. Mi vida y mi sangre, son 
para ellos, y aquí mismo, prisionero, 
amarrado, he de luchar por su triunfo, 
que es el triunfo de la razón y la justi-
cia. La horca, no; soy capitán de los 
Ejércitos españoles y mi batimiento fué 
siempre dentro de las leyes de la gue-
rra. La horca, no; más si os empeñáis, 
muriendo por España, por mi España, 
me da lo mismo; ¡siempre es dulce 
encontrar la muerte así! 
Pero hay más. Ante las manifestacio-
nes de Moreno, Bertrand ordena que 
vaya a la cárcel, y el héroe, el invicto, 
con las heridas abiertas, en conducción 
ordinaria por España, por sus fueros, 
poniendo en el pináculo de la inmacu-
íidad los prestigios de la invencible 
Infantería española, va én conducción 
a Granada, por tortuosos caminos, atra-
vesando los abruptos montes malague-
ños, que a su paso, le dan el beso cari-
ñoso de ia amistad. 
El 4 de Agosto lo llevan en andas 
para que presencie el fusilamiento de 
seis de sus artilleros. Van a dispararse 
las carabinas. Moreno mira a los suyos 
y les dice en su mirar—Morir—y los 
otros mueren, mirando alto, el punto 
luminoso de las grandezas de Iberia. 
En la ciudad de la Alhambra, el go-
bernador le hace las mismas proposicio-
nes que le hizo el de Málaga. En su 
mismo palacio, lo encierra en un sótano. 
A poco se presenta don Antonio Falces, 
capitán también del Regimiento de Má-
laga, y le dice:—Salva a tus hijos. Ten 
en cuenta las angustias de tu pobre 
mujer; mira que si mueres quedarán 
en la miseria tus niños; y diciendo esto, 
le presenta a sus cuatro pequefiuelos. 
Juan, trigueño, espigado; Vicenta y 
Carmen, con un año de diferencia de 
edad, rubias, de ojos azules muy abier-
tos, como si añoraran la tragedia; y 
Rosario, morena, triste, sin darse cuenta 
del caos de infamias que a su alrededor 
se abría. 
Moreno, espartano, qué digo espar-
tano, español, que no sé por qué nos-
otros siendo los más grandes, hemos 
de tomar ejemplos de afuera, dice:— 
Juré defender a mi legítimo Rey y morir 
por la causa de España. Moriré antes 
Perfumería de todas las marcas 
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que cometer la vileza de someterme al 
extranjero; tengo una pena: que dicen 
que soy espia y no oficial de mérito: 
moriré con ella. 
Desde Málaga a Granada, siguiendo 
la misma calle de la Amargura, en pos 
de la carne de su carne, va doña María 
Teresa Velasco, su esposa, con los cua-
tro ángeles aquellos, que habían de 
implorar la vida del esposo, del padre. 
María, la Virgen Santísima, en su 
calvario no debió sufrir más que sufrió 
esta otra María. Abriga la esperanza de 
la salvación. 
Sebastiani, el gobernador de Grana-
da, también tiene una esperanza. 
Un día hace que el capitán Moreno 
condenado a muerte tenga una entre-
vista con sus hijos. Llega el momento-
sublime.—Si queréis, le repite en pala-
bras que van quemando el tímpano del 
excelso, ahora mismo vais fuera, y ma-
ñana seréis general.... Los niños, el 
mayor de 9 años, se cuelga a sus pier-
nas, le besan las manos y la esposa, 
tocada de negro, suplicante, con las 
manos cruzadas, dejando caer por sus 
pálidas mejillas las lágrimas, ¡como 
María al pie de la cruz!, le dice:—¡Anda! 
¡por tus hijos!... 
El capitán Moreno, el más grande 
representante de la entereza española, 
metiendo en el fondo de la entraña las 
gotas de fuego que van saliendo de sus 
ojos, dice: «María, cuando se trata de 
mi Patria, de mi Honor y de mi Reli-
gión, desconozco a mi mujer y a mis 
hijos». 
rín t . , ,.: Qfi* i.- .T' v . 
* 
Estamos en el seno sin fin del sacri-
ficio. Moreno, su misma esposa, quería 
que fuera fusilado. El coraje de los 
otros, para llevar al colmo sus desafue-
ros, dispusieron que su muerte fuera 
en la horca. Aún tiene Sebastiani una 
esperanza.—Leed, leed, españoles estos 
hechos, rigurosamente históricos, y os 
sentiréis triunfantes de serlo.—Aún tie-
ne una esperanza, motivada por la pro-
testa de Moreno de ser ahorcado, 
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«Protesto enérgicamente que a mí, 
capitán de la gloriosa e invencible Infan-
tería española, me juzgue una Junta de 
paisanos». 
Sebastiani le dice:—«Aceptad nues-
tra proposición, y ya Moreno, sintiendo 
el dolor de la bofetada, levanta el rostro, 
mira con ojos extraviados al general 
francés y responde: 
—El Rey, la Junta de Gobierno, el 
Ejército español, su Infantería, el pue-
blo, vierten su sangre por recobrar la 
Independencia. 
Va el capitán Moreno hacia el supli-
cio. Es el amanecer triunfante de un día 
de luz, que en la tibiez del sol naciente, 
ha de acariciar suave el rostro violado 
del patriota excelso, en la espantosa 
mueca de la muerte en la horca. Grana-
da la impar, la de los cármenes floridos, 
la de los sueños de nuestro ayer, la más 
altiva en leyenda y amores, en luchas y 
afanes, vé pasar por sus calles el cortejo 
triste y ochenta mil granadinos, que allí 
hay entonces, van en pos del reo, con 
el mismo fervor que nosotros ahora 
cuando pasaron los siglos, vamos en 
pos, rememorando la divina epopeya, 
de Cristo crucificado. 
Llega la comitiva al pie del cadalso 
y cuando el pueblo clamoroso, cobarde 
en su forma, altísimo en el espíritu, 
contempla la escena, la muchedumbre, 
es rota en un trecho por la figura subli-
me de doña María Teresa Velasco, que 
seguida de sus cuatro angeles, llega al 
mismo pie del patíbulo. 
La escena no puede narrarse. El capi-
tán Moreno, rígido, tirado atrás el cuer-
po cenceño, caídos los brazos, altanero 
en su último refugio espiritual, cuando 
vé que su esposa, que sus hijos, de 
rodillas le piden la salvación, dice con 
voz segura, con la voz aquella que en el 
Monte de Sinaí empleó Dios para dar las 
tablas de la Ley: «Quítate de ahí, María. 
Mi gloria, la tuya, la de mis hijos, es 
morir por la Patria. Recuérdaselo tú a 
ellos para que aprendan de su padre 
como se muere con honor>. 
Estamos en el momento sublime. El 
capitán Moreno, a la vista de su esposa, 
de sus hijos, por España, por su honra, 
por sus prestigios, por el Ejército, por 
la Infantería, coge él mismo la soga, se 
la echa al cuello y dando un impulso a 
su cuerpo, se lanza al espacio, para en-
contrar la muerte del cuerpo, que había 
de darle la vida de la inmortalidad. 
* 
* # 
Lector: perdona si me alargué mucho, 
pero yo bien me sé que a tí estas cosas 
te gustan, porque te cupo la honra de 
nacer bajo el sol de la bendita España. 
Así somos nosotros. Piensa lector 
que si llegara el caso harías como el 
capitán Moreno y así, siguiendo ade-
lante, ya lo ves, España la excelsa llega-
rá a ser el pueblo más grande y feliz 
de todos los pueblos». 
Cartas interesantes 
todas las personas que 
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C o m e r c i o de Tej idos 
No obstante su extensión casi en 
incompatilidad con el corto espacio de 
que disponemos, como quiera que es 
nuestro propósito que en este número 
queden condensados cuantos actos han 
precedido al del descubrimiento de la 
estatua, publicamos las siguientes cartas 
recibidas por los señores de la Junta, 
cada una de las cuales, es un timbre de 
gloria para Antequera, que al enaltecer 
hoy a uno de sus hijos, se vé enaltecida 
por todo el Ejército y muy especial-
mente por la Infantería española, que 
pone en boca de sus más esclare-
cidos jefes, palabras de reconocimiento 
y admiración para el solar aníequerano. 
Del Presidente del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina 
«Con su amable carta subscrita tam-
bién por el Secretario de esa Junta, 
recibo la circular anunciadora de la inau-
guración de la estatua que como home-
naje erige esa noble Ciudad al héroe 
de la Independencia española, Capitán 
Moreno. 
No puede V. figurarse con cuanto 
sentimiento me veo precisado a declinar 
el honor de asistir a tan solemne acto, 
que conmemora días de gloria dados 
por el héroe a nuestra sufrida Infantería 
y a la patria toda, pero mi estado de 
salud delicado como, consecuencia de 
los años, me impide hace ya algún tiem-
po, asistir a actos de esta naturaleza. De 
todos modos y aún cuando de hecho 
me vea privado por las circunstancias 
expuestas, de estar entre Vds., espiri-
tualmente no dejaré de acompañarles, 
no sólo por el honor tan grande que me 
han dispensado acordándose de mí, sino 
también porque mi alma estará siempre 
donde los infantes se reúnan a glorificar 
a uno de los nuestros, ya que infante 
fui e infante soy de corazón. 
Sírvase expresar mi reconocimiento 
a todos los miembros de esa Junta y 
aprovecha esta circunstancia para en-
viarle el testimonio de su más distin-
guida conskieración. — MARQUÉS DE 
ESTELLA». 
Lani l las 
: f i r s m m w j 
Del descendiente del héroe 
«Distinguidos Sres. mios: Eterna-
mente reconocido a su atención acepto 
gustoso el ofrecimiento que se me hace 
en su muy atenta carta del 3 del co-
rriente, invitándome a asistir a los acios 
que con motivo de descubrir la estatua 
erigida á perpetúar la memoria de mi 
inolvidable y heroico tío Vicente, gloria 
de Antequera, han de celebrarse en esa 
Ciudad, el día de la Patrona de la I n -
fantería, entendiendo ha sido un gran 
acierto el de esa dignísima Junta, la 
fecha acordada para la celebración de 
tan sublimes actos. 
Ahora bien, como militar disciplinado 
he de suplicarles que para poder asistir 
a estos actos, interesen o recaben del 
Excmo. Sr. General Jefe de la Sección 
de Infantería, me sea extendido el co-
rrespondiente pasaporte. 
Mil gracias por el recuerdo que me 
envían, por cierto delicadamente edita-
do y rogándoles me reconozcan como 
un verdadero amigo, se reitera a sus 
gratas órdenes atento s. s. q. e. ss. mm. 
—ALEJANDRO MORENO.—Logroño 8 de 
Noviembre de 1920>. 
Del Coronel Director de la Academia de 
Infantería 
«Recibo su afectuosa carta y varios 
ejemplares del libro «Recuerdo del Cen-
tenario de! Capitáu Moreno», uno de 
ellos especia!, lujosamente encuader-
nado y con elocuente y sentida dedica-
toria. Mucho les agradezco estas aten-
ciones que testimonian claramente su 
amor al Ejército; los infantes hemos 
contraído con esa hermosa e hidalga 
Ciudad y con sus ilustres representan-
tes, que tanto han sabido honrarla, una 
eterna deuda de gratitud por la inque-
brantable e inteligente perseverancia 
que han puesto en el homenaje al héroe 
antequerano, el más alto y puro símbo-
lo que nuestra gloriosa historia nos 
ofrece de abnegación y sacrificio por 
la Patria española. 
Con el mayor-gusto acepto la invi-
tación que nos hace, sumándome con 
entusiasmo a la manifestación que pro-
yectan para glorificar la memoria del 
inmortal Moreno, y le prometo que en 
la fecha del descubrimiento de la esta-
tua irán a Antequera dos profesores en 
representación de esta Academia, la-
mentando mucho me sea absolutamen-
te imposible asistirá tan señalado acto 
personalmente,por tratarse del día desig-
nado para que juren bandera los alum-
nos de nuevo ingreso en este Centro. 
Cuénteme entre los primeros admi-
radores de su heroico paisano; he pro-
curado, durante el tiempo que llevo al 
frente de esta Academia, divulgar sus 
hechos, enaltener su fama y hacer amar 
su explendorosa y envidiable gloria a 
los futuros oficiales del Arma, presen-
tando al héroe como el espejo del ca-
ballero y del militar español, leal hasta 
el sacrificio, heroico hasta la abnega-
ción, sublímente sereno ante la afrento-
sa injuria, ante el martirio moral y ante 
la muerte; he colocado su retrato junto 
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al del menos ignorado teniente Ruiz y 
a su memoria fué dedicada el 9 de Di-
ciembre del último año, en la cual se 
leyeron sentidas composiciones y dis-
cursos, originales de profesores y alum-
nos en honor de Moreno. 
Puede V. por tanto, apreciar cuanto 
es mi entusiasmo por la obra a que tan 
felizmente han dado Vds. cima y cuanta 
la gratitud como infante y como patrio-
ta de su muy afectísimo que Ies envia 
un fraternal saludo. — GERMÁN GIL 
YUSTE>. 
Del General Jefe de la Sección de 
Infantería 
«En respuesta a su atenía carta y con-
tinuación a la tnia, tengo el gusto de 
manifestarle a V. y demás señores de la 
Junta de su digna presidencia, que el 
Sr. Ministro ha recibido con sumo gus-
to las peticiones que en su indicado 
escrito formulan; que si puede irá per-
sonalmente en la fecha señalada y en 
caso contrario delegará probablemente 
en el Capitán General de la Región, que 
concurrirá un jefe, un capitán y un 
subalíerno, éste mandando la 1.a sec-
ción de la 5.a compañía del Regimiento 
de Melilla, que servirá de escolta a la 
bandera de dicho cuerpo, limitándose a 
ese número porque el indicado Regi-
miento se encuentra en Africa, de don-
de no es oportuno sacar fuerzas; que 
asistirá el capitán Moreno, descendiente 
del héroe, y se autorizará la celebración 
de la misa de campaña. 
Con estos motivos se reitera de uste-
des, aftmo. amigo q. s. m. e.—ALFREDO 
MARTÍNEZ PERALTA». 
Del Ministro de la Guerra 
«Muy Sr. mió: En contestación a su 
atenta carta del 3, como presidente de 
la Junta del Centenario del Capitán 
Moreno, le manifiesto, que si puedo iré 
personalmente en la fecha señalada, y 
en caso contrario delegaré, probable-
mente, en el Capitán General de esa 
Región. Concurrirán un jefe, un capitán 
y un subalterno, éste mandando la pri-
mera sección de la 5.a compañía del 
Regimiento de Melilla, que servirá de 
escolta a la bandera de dicho Regi-
miento, limitándose a este número por-
que el indicado Regimiento se encuen-
tra en Africa, de donde no es oportuno 
sacar fuerzas. Asistirá también el capi-
tán Moreno, descendiente del héroe, y 
se autoriza a que vayan con permiso 
los jefes y oficiales antequeranos, asi 
como la celebración de la misa de 
campaña. 
Con este motivo, se ofrece de V., 
afmo. s. s. q. e. s, m.—VIZCONDE DE 
EZA.» 
f^eal orden 
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado 
por la Junta del Centenario del capitán 
de Infantería D. Vicente Moreno Bap-
tista, héroe de la Independencia espa-
ñola, y con el fin de dar explendor a 
los actos que tengan lugar en Anteque-
ra, a partir del 8 de Diciembre próximo, 
en conmemoración de aquellos glorio-
sos hechos, el Rey (q D. g.) se ha ser-
vido disponer que concurran con la 
oportuna amicipación a la expresada 
ciudad, la piimera sección de la quinta 
compañía del primer batallón del Regí -
miento de Infantería do Melilla número 
59, la que d irá escolt-i a la bandera y 
la música del mismo Cueipo.La referida 
sección se compondrá, a ser posible, 
de clases y soldados antequeranus.Ans-
tirá también en representación del men-
cionado Regimiento, una comisión coni-
puesta de un jefe, el coronel o teniente 
coronel del primer batallón, y el te-
niente de! Regimiento de Infantería de 
Baüén núm. 23, D. Alejando Moreno 
Contreras, descendiente del héroe, quie-
nes, así como la referida fuerza, efec-
tuarán los viajes por cuenta del Estado 
y percibirán las indemnizaciones o plu-
ses reglamentarios. 
Es asimismo, la voluntad de S. M, 
que, dado el carácter militar, patriótico 
de la ceremonia, los Capitanes genera-
les de las regiones. Alio Comisario de 
España en Marruecos y Comandantes 
generales de ios territorios de Afíica, 
autoricen la asistencia al mismo, a los 
jefes y oficiales naturales de Antequera, 
que lo deseen, los que podrán efectuar 
el viaje por cuenta del Estado y sin de-
recho a indemnización. 
De real orden lo digo a V, E. para su 
conocimiento y demás efectos. —Dios 
guarde a V. E. muchos años. Madrid 
20 Noviembre del 920. Vizconde de Eza, 
Reparando un olvido. 
El ilustre Cronista de Málaga don 
Joaquín M.a Díaz de Escobar en carta 
abierta dirigida al Secretario de la Junta 
del Centenario don José León Motta, 
publicada en la «Unión Mercantil» de 
Málaga, del 23 del pasado, con frases 
de encomio para la ciudad que asabe 
enaltecer a sus hijos, y haciendo historia 
de los últimos períodos de vida del 
heroico Capitán Moreno, pone de mani-
fiesto cómo se sometió a éste a la dura 
prueba de ver morir ajusticiados, en la 
cárcel de Málaga, a los seis soldados 
que con él fueron hechos prisioneros, 
y cpmo la capital no ha tenido el más 
pequeño recuerdo para aquellos heroi-
cos infantes del regimiento de Málaga, 
que imitando el ejemplo de su jefe, 
murieron fieles a su bandera; reclaman-
do de la generosidad del pueblo ante-
querano, un sitio aLpie del monumento 
del Capitán Moreno donde se inscriban 
los nombres de esos héroes anónimos 
que en vida se Jlamaron, Francisco 
Cañavero María, piamontés; Francisco 
Moreno Alvarez, natural de Granada; 
José López Clemente, natural de Coma-
P O T E S D E A G U A 
a 12 pesetas 
C A S A 
res; Francisco Baeza Medina, de To-
rrox; Antoido del Caño Rico, de ídem; 
y Dámaso Figuerini Gentil, natuial re 
Madrid, que comparfitron con el Capi-
tán Moreno todos los riesgos, que fue-
ron sus compañeros en el calvario de la 
prisión, e hicieron como él el sacrificio 
de sus vidas, antes que ser perjuros a 
la Patiia. 
A esa carta y en otra también abierta 
publicada en el mismo diario, con fecha 
28 del mes último, contesta el Sr. León 
Motta, manifestando, que la Junta del 
CentenalIO en cuyo nombre habla, aco-
ge como se merece el requerimiento que 
les hace el Sr. Díaz Escobar, que se 
interesará de h s autores del monumen-
to, Síes. Rubio y Palma la incorpora-
ción de las inscripciones conteniendo 
los nombres de los seis heroicos gue-
rrilleros y que aún cuando elio habrá 
de aumentar los ya rebasados límites, 
de los fondos disponibles, eslé segura 
Málaga y su Cronista, que Antequera 
hace suya la delicada aspiración ex-
puesta. 
Representaciones 
El Jefe de la Sección del Ministro de 
la Guerra en telegrama del 3 dice al 
señor Comandante Militar de esta Pla-
za, que el Sr. Ministro acaba de resol-
ver que (1 ex-Mimistio de la Guerra Ge-
neral Villalba, Gobernador del Campo 
de Gíbraltar, ostente la representa-
ción de S. M. el Rey (q. D. g.); el Ge-
neral Perales, Gobernador de Málaga, 
la de! Ministro de la Guerra y el teniente 
corone! de esta Zona, la del General de 
la Sección de Infantería. 
Programa 
El martes próximo en el tren de la 
;afde, llegarán a ésta los generales Vi -
llalba y Perales y el gobernador civil 
de Málaga, a quienes esperarán en la 
estación las autoridades, una comisión 
de la Junta del monumento y la banda 
municipal de música. 
Por la noche, a las 9 y 10 respectiva-
mente en los domicilios en que se hos-
peden los ilustres generales Villalba y 
Perales, se les ofrecerá una serenata de 
honor en las que interpretará la banda 
municipal lo más escogido de su re-
pertorio. 
El miércoles a las diez y media, la 
banda municipal saldrá del Ayuntamien-
to y recorriendo las principales calles 
se dirigirá al paseo de Alfonso XIII . 
En éste y a la derecha de la estatua 
se ha colocado el altar, e inmediato a él 
la tribuna que ocuparán los asilados 
del Capitán Moreno y escolares de las 
escuelas, que cantarán el himno, estan-
do la banda municipal frente a esta 
tribuna. 
A la izquierda de la estatua hay una 
tribuna destinada a las autoridades y 
partiendo de los extremos de estas tri-
bunas y avanzando en dirección al 
paseo, a derecha e izquierda y frente a 
los laterales se acotará espacio suficien-
te para sillas destinadas a las señoras. 
En el centro y junto al monumento, 
se colocarán la bandera y su escolta e 
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inmediato a la Iribima oficial, la banda 
militar. Seguidamente y ocupando el 
centro del paseo la sección de infante-
ría, Cruz Roja y jinetes de la Guardia 
civil y Carabineros. 
A las once en punto, dará comienzo 
el acto con el ofrecimiento del monu-
mento a la representación de S. M. el 
Rey y del Ejército, hecho por el presi-
dcnU' de la Junta, teniente coronel don 
Luis Ltiia; esperándose hagan u^o de 
la palabia los señores Villalba, Perales 
y Gobernador civil. 
Seguidamente se procederá a descu-
brir la estatua y simuháneamente con 
este acto, los niños entonarán.el himno 
al heroico Capitán Moreno, acompaña-
dos de la banda municipal. 
El presidente de la Cruz Roja, señor 
Heras hará entrega de la bandera de 
dicha entidad al Sr. Luna Pérez y seño-
ra, que la apadrinan y después de usar 
de la palabra dicho Sr. Heras, aludiendo 
al acto, será bendecida la bandera, cele-
brándose la misa de campaña en ia que 
oficiará el Vicario Arcipreste. 
Terminando el sagrado oficio, se hará 
el reparto de meriendas a los niños del 
Asiio y de las escuelas nacionales que 
ocupen la tribuna. 
A las dos de ia tarde se celebrará un 
banquete que la Junta ofrece en el salón 
de recepciones del Ayuntamiento, a las 
representaciones oficiales. El número de 
cubiertos se limitará a 45 que es el nú-
mero que permite el local y asistirá el 
elemento oficial y representaciones de 
entidades locales, ofreciendo el ban-
quete el Sr. Lería, como presidente de 
la Junta. 
A las nueve de la noche, se consti-
tuirá el Ayuntamiento en sesión extraor-
dinaria, una Comisión de concejales 
recibirá en la puerta a las representa-
ciones de S. M. el Rey y del Ejército 
que ocuparán lugar preferente en los 
estrados y vendrán acompañados de 
una Comisión de la Junta del Capitán 
Moreno. El Sr. Lería, hará entrega ofi-
cial del monumento a la Corporación 
para que cuide a perpetuidad de su 
conservación, cesando la Junta en sus 
funciones. 
A las diez de la noche se celebrará un 
baile organizado por el Cítculo Recrea-
tivo en honor de las representaciones 
oficiales que han venido al acto. 
3 2 . S 7 2 
E s t e n u m e r í t o e s e l de 
la t ienda nueva. 
No hay m á s que verlo para 
s a b e r que e s E L G O R D O . 
Se ha comprado en Sevilla, ¡la tierra 
de la gracia y de la suerte! Tiene todas 
las de la ley, y como suma veintidós, que 
precisamente es el día del sorteo, cada re-
cibo de UNA PESETA es un cheque de 
s e i s mil pesetas ^ portador. 
Gasa Berdún 
SYdGVSSVti BÍS ^ G Y B G Y S 
&2 
AE heroico antequerano 
C a p i t á n Moreno 
¡ l o o r al mártir que ofrendó su vida 
en aras de su patrio sentimiento, 
y al cadalso suüió , que el juramento 
que a su Patria prestara, nunca olvida! 
Hijo él, de esta tierra bendecida 
que le tiene en su ardiente pensamiento; 
descubre a su memoria un monumento 
para ensalzar su gloria esclarecida. 
jLoor al héroe, Capitán Mor§no, 
que de conquistas y laureles Heno, 
brilla su nombre cual fulgente soi! 
¡Honor a ti, invicto^antequerano, 
que hollaste la bandera del tirano, 
no manchando tu n ó m b r e l e español ! 
R. de la Linde Gómez 
: N O T I C I A S : 
NATALICIOS 
Ha dado a luz felizmente un niño la 
esposa de nuestro ¿amigo D. Manuel 
Leal Saavedra. 
También ha tenido feliz alumbra-
miento D.a Elvira del Pozo, esposa de 
D. Gaspar Torres. 
A ambas familias damos nuestra en-
horabuena. 
LETRAS *DE LUTO 
A consecuencia de una peritonitis 
aguda, ha fallecido el miércoles ultimo 
D. Antonio Perea Carmona, padre po-
lítico de nuestro amigo.D. Manuel León 
Manzano. 
También ha pasado a mejor vida el 
rico labrador D. Francisco de Palma 
Carrera, (q. O h.) 
El jueves último dejó de existir, el 
antiguo industrial de ésta D. Manuel 
Aguila Castro, hermano de nuestro 
buen amigo D. José. 
Designios de la providencia, hicieron 
que el buen ciudadano, el honrado in-
dustrial y el sufrido esposo, fuera cons-
tantemente un mártir del deber en to-
das las manifestaciones de su vida, por 
lo que es de esperar que Dios le haya 
acogido bondadosamente en su seno. 
Reciban las respectivas familias la 
expresión de nuestro sentido pésame. 
TELEGRAMA 
Según el^recibido del Gobernador 
militar de Málaga, hoy en el tren de la 
una, llega a ésta la fuerza del regimien-
to de Melilla, compuesta de un teniente 
coronel, un capitán, dos subalternos y 
un músico mayor, siendo noventidós 
el número de individuos de tropa. 
ESTUDIANTE APROVECHADO 
En las oposiciones a oficiales de Ha-
cienda que actualmente se celebran en 
Madrid, ha obtenido brillante puntua-
ción el joven antequerano D. Francisco 
Ramírez Campaña. 
TRASPASO 
Se hace del establecimiento de som-
brerería situado en la calle de Estepa 
núm. 88. Para informes, calle Diego 
Ponce núm. 13, de doce a tres de la 
tarde. 
DONATIVO 
El Cuerpo de Seguridad de ésta, ha 
contribuido a la suscripción abierta en 
favor del guardia asesinado con la can-
tidad de veintitrés pesetas. 
NUEVOS SUCESOS 
El viernes último a eso de las dos 
de la mañana, se intentó realizar un 
atentado contra el guardia municipal 
Joaquín Rodríguez, que de paisano se 
dirigía a su domicilio. El citado guardia 
hizo varios disparos contra el agresor, 
que huyó por la calle San Bartolomé, 
donde estaba apostado. 
Al ruido de las detonaciones acudie-
ron otros guardias, sin lograr encon-
trar al individuo. 
Horas antes también hubo disputa y 
tiros entre un guardia y un borracho 
en la plaza de Santiago. 
¿No habrá medios de devolver al 
vecindario la tranquilidad perdida? 
De venta en «El Siglo XX» 
ñan llegado los Almanaques Bailly 
Baiiliere y las Agendas de bufete y 
de bosilio para el año 1921. 
BAJA EN EL PAN 
Las discordias entre patronos pana-
deros, han íraido por consecuencia 
que el pan se venda a setenta y hasta a 
sesenta y cinco céntimos el kilo, cosa 
que no habían podido conseguir las 
autoridades a pesar de sus continuas 
gestiones. 
El público comenta el caso y hace 
sabrosos comentarios, que subirían de 
color si se pretendiera volver al precio 
anterior. 
Aunque es lamentable la lucha de 
clases, en este caso el público se con-
gratula de ella, pues resulta favorecido, 
y las autoridades adquieren lecciones 
provechosas. 
O r a n C l i a m p á L T i 
MERCURIO ^ ^ ^ m 
Especialidad de las Cavas y Bodegas de Segarra 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
Manuel T é l l e z L o r í g u i l l o 
Lacena, 63 
LeQons de Franjáis 
Miguel Blanco. Calle Infante, 22 
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Aguinaldo para 
el soldado de fifrica 
Por toda España se está realizando 
intensa propaganda para la suscripción 
nacional que tiene por fin dar un agui-
naldo de Pascua a todos los soldados 
españoles que sirven en Africa. La sim-
pática idea ha sido muy bien acogida 
en general, y lodos los ciudadanos es-
tán eníregando sus ovólos, más o me-
nos importantes, según las disponibili-
dades de cada uno, pero todos con el 
mismo interés y la misma satisfacción 
por contribuir a obsequiar a los sufri-
dos hijos del pueblo que en la agreste 
y hosca tierra marroquí soportan un 
servicio penoso y mantienen con su 
esfuerzo y su sangre el puesto de honor 
que a España corresponde en la pacifi-
cación del imperio jerifiano. 
Antequera, que el año anterior dió el 
simpático espectáculo ante las. autori-
dades militares de nuestra zona de pro-
tectorado, de obsequiar a sus hijos del 
ejército de Africa de una manera es-
pléndida, no debe dejar de sumarse al 
patriótico homenaje de este año, pues 
si el anterior, por la reducida esfera de 
EL SOL hubo de circunscribirse ei ob-
sequio a los antequeranos, en esta oca-
sión el agasajo tiene carácter nacional, 
y patrociüalo S. M. la Reina D,a Victoria 
Eugenia, y numefosas juntas de damas 
se han conitituido para la colecta en 
todas las capitales y poblaciones im-
portantes. 
Pero como parece que a la hora pre-
sente, a pesar de haber lanzado público 
llamamiento EL SOL DE ANTEQUERA, 
transcribiendo la patriótica circular de 
la directiva del Círculo Recreativo «La 
Unión», de Tetuán (.Marruecos), nadie 
a ella ha respondido hasta ahora, segu-
ramente por aquello de no querer ser 
el primero; yó, el más insignificante de 
los antequeranos, pero con un impere-
cedero carino hacia la pabia chica, hago 
desde lejos un llamamiento a todos los 
que de antequeranos se precien, para 
que no llegue a darse ei caso de que 
nuestra ciudad no responda en esta 
ocasión como cumple a su historia y a 
sus siempre demostrados sentimientos 
de caridad y de veneración para el 
Ejército. 
Y como el tiempo apremia, dirijo la 
llamada a la Junta de Damas de la Cruz 
Roja, a las del Ropero Escolar y Con-
ferencia de San Vicente de Paúl, a las 
entidades sociales y muy particularmen-
te a la Junta del Centenario del Capitán 
Moreno. 
La mejor ocasión para obtener el ma-
yor éxito en la noble y patriótica em-
presa que motiva estas líneas, está en la 
próxima fiesta de la Inmaculada. Apro-
vechando la concurrencia pública en los 
actos que-se celebren durante la inau-
guración de la estatua al héroe anteque-
rano, unas comisiones petitorias, mu-
cho más eficaces si fueran constituidas 
por señoritas, podrían reunir en pocos 
momentos importantes sumas. 
Sería una nota muy simpática a los 
ojos de las ilustres personalidades del 
Ejército que concurran con motivo de 
la fiesta citada, y un homenaje al Insli-
i tuto defensor de la Patria, en los mo-
mentos en que se honra a uno de sus 
héroes. 
MUNIO 
Msd.id, Diciembre de 1920. 
L L I Z A S A 11 pesetas 
CASA 
B S K D Ú N 
Vida Municipal. 
Sesión de! viernes último 
Preside el Sr. García Berdoy (D. Ma-
nuel) y asisten los concejales señores 
Romero García, León Moíta, Sánchez 
Puente, Rojas Pérez, Ruiz García, Na-
varro Berdún, García Rey, Alvarez del 
Pino y Tapia Aragón. ( Total: 10 de los 
veintinueve). 
ORDEN DEL DIA 
Se dio lectura del acta de la sesión 
anterior, que fué aprobada, como igu d-
mente las cuentas de gastos é ingresos 
se acordó conceder nicho giatuito al 
guardia asesinado Moreno Berrnúdez; 
se confirma el nouibramiento provisio-
nal del nuevo practicarde, decretado 
por la presidencia, y no habiendo más 
asuntos en la orden del día ni en la 
parte destinada a ruegos y preguntas, 
se levantó la sesión. 
ñclaración... y promesa 
Han visitado nuestra Redacción va-
rios obreros de los que forman la junta 
directiva de la Sociedad de zapateros, 
para manifestarnos, que al ser interpre-
tados erróneamente algunos conceptos 
de los contenidos en la hoja dirigida 
por ellos a la opinión hace unos días, 
se ha llegado a creer por una parte del 
público, que el patrono Enrique Matas 
vendía el calzado a mitad de precio que 
los demás patronos; y como esta creen-
cia ha tomado cuerpo al recogerla y 
comentarla JUAN VERDADES en el último 
número de EL SOL DE ANTEQUERA, de-
sean se aclaren esos conceptos para que 
no haya lugar a dudas. 
Nos manifiestan, que como quiera 
que en el párrafo objeto de las dudas y 
que copiado a la letra, dice así: *Y no 
solamente procuran hacer daño a esta 
organización, sino que con su proceder 
lo hace también a sus compañeros de 
la clase patronal ofreciendo ios traba-
Jos a mitad de precio», no han querido 
decir que el patrono Matas venda sus 
calzados a mitad de precio, sino que 
ofrece sus trabajos de aparados, pegado 
de suelas y otros similares, más barato 
que los otros patronos, causando a 
estos el natural peijuicio, y desean que 
se haga pública esta aclaración para co-
nocimiento de todos. 
Y como quiera que nosotros no pre-
tendemos causar perjuicios ni moles-
tias a ninguna persona ni entidad, l i -
mitándonos en nuestras informaciones 
a recoger los comentarios que pública-
mente se hacen sobre los distintos asun-
tos de actualidad local, accedemos gus-
lofós a los deseos manifestados por los 
diiectivos de la Sociedad de zapateros. 
Asimismo, publicaremos con gusto la 
contestación que por los mismos se nos 
ha ofrecido, a la pregunta que JUAN 
VERDADES les hace, de por qué se vende 
el calzado caro; pues nadie mejor que 
los obreros zapateros pueden contes-
tarla. 
¡No olviden los obreros, todos, que 
es preciso que cuenten con la opinión 
para triunfar en todas sus reivindica-
ciones; y para contar con la opinión, es 
necesario que vayan del brazo de la 
misma y no hagan causa común con el 
patrono, vendiéndose como Judas por 
treinta dineros! 
Sobre una queja 
La falta de espacio nos impidió la se-
mana pasada informar a nuestros lec-
tores sobre la queja formulada en se-
sión por u n señor concejal, referente al 
se i vicio de telégrafos. 
Conocedores nosotros de las gestio-
nes lavadas a cabo por ei actual jefe 
de esta oficina, D. Francisco de la Vega, 
para conseguir (claro está, que con la 
valiosa ayuda de los señores Luna Pé-
rez y García Berdoy,) la prolongación 
del servicio hasta las doce de la noche, 
el cambio de emplazamiento y de edi-
ficio de esta estación telegráfica, el au-
mento de personal, la mejora de apara-
tos y la instalación de los teléfonos, no 
parecía natural que la deficiencia que 
se mencionaba de no haber admitido 
un telegrama llevado antes de las doce 
de la noche, consistiera en los emplea-
dos de esta dependencia local. 
En efecto: informados de lo ocurrido, 
podemos asegurar que esa deficiencia 
es motivada por que la central de Má-
laga dá el cese antes de las doce, im-
posibilitando la comunicación; que no 
es frecuente que eso ocurra, pues cuan-
do así sucede es debido al exceso de 
trabajo y falta de personal en la central 
de Málaga; y que las deficiencias de 
esa índole que el público pudiera sufrir 
no deben hacerse responsables a los 
empleados de nuestra oficina telegráfi-
ca, dispuestos siempre a complacer al 
público. 
Aconsejamos, pues, a éste, que si se 
repiten esos casos, pida el libro de re-
clamaciones y consigne en él su pro-
testa, elevándola también a la central 
de Málaga, para que bajo ningún pre-
texto se restrinja la mejora que Ante-
quera ha conseguido y que debe con-
servar. 
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S U B A S T A 
DON RAMÓN GASCÓN CAÑIZA-
RES, Juez de 1.a Inslancia de este 
partido. 
En virtud del presente se sacan a pú-
blica subasta, por término de 8 dias, los 
siguientes bienes, justipreciados en las 
cantidades que se dirán: 
3 mesas grandes, de comedor, pese-
tas, 105; 7 mesas medianas, 87'50; 
85 sillas, 170; 4 y media arrobas pimien-
to molido, a 20 pesetas, 90; 4 latas 
de diez kilos, manteca ílandes, 60; una 
barrica de cincuenta kilos de carbonato, 
12; 150 kilos fideos, a 80 cts., 120; tres 
cajas de pasas, 60; 4 kilos codillo, a dos 
pesetas, 8; 16 cajas galletas, vacías, 16; 
14 garrafas, vacías, a 2^0, 35; una 
máquina fregar botellas, 5; una máqui-
na encapsular, 5; una máquina entapo-
nar, 5; una máquina cortar salchichón, 
25; medio kilo matalauga, 1; 3 kilos de 
té, 18; 184 kilos cartuchos papel, 184; 
3 balas pape! extracilla, 60; 71 platos 
distintos tamaños, 17; 44 platos distin-
tos tamaños, reforzados, 13; 83 botellas 
grandes, vacías, 20'75; 60 botellas pe-
queñas, vacías, 6; un platero, 5, un kilo 
canela, 8; un kilo de pimienta, 4; 3 kilos 
manteca chorizos, 5; 15 fanegas aceitu-
nas, con siete barriles, 200; 7 barriles 
vacíos, de a 16 arrobas, 800; 4 barriles 
vacíos, de a 8 arrobas, 120; 2 barriles 
vacíos, de a 4 arrobas, 30; 15 barriles 
vacíos, de a 2 arrobas, 150; un barril 
vacío, de una arroba, 10; 19 clavijas, 5; 
un enfriadero de café, 00; 2 resmas pa-
pel blanco, 10; 1.750 bolsas celulosas,2; 
6 sacos envase, 10; 3 balaá papel tim-
brado, 10; una caja canela de 12 kilos, 
72; 5 sacos azúcar, a 2'70 el kilo, 810; 
6 y cuarto arrobas coñac, ?18'75; media 
arroba de ron, 52 50; un litro ginebra, 3; 
2 y cuarto arrobas aguardiente, 76'50; 
3 litros jarabe, 6; 19 arrobas vino tinto,, 
a 8 pesetas, 152; 14 arrobas vino blan-
co, 112; 70 kilos alpistes, 35; 9 quesos 
bola, 100; 90 kilos avellanas, 112. 
140 kilos arroz, pesetas, 112; 40 kilos 
judías, 40; 290 kilos cafe, 1.160; una 
caja azul, 2; un y cuarto kilos de ciga-
rrillos chocolate, 4; un kilo 700 gramos 
café torrefacto, 10; 80 carteras clavillo 
molido, 2; 500 cajillas de té, 20; 3 pol-
veras de té, 5; 31 cajas de té, 2'50; 
19 cajas crema, r50; 100 kilos bujías, 
300; 12 arrobas vinagre, con un barril 
de 16, 85; 100 latas atún de un cuarto 
de kilo, 360; 104 latas tomates, 50; 
35 latas langosta, 105; 4 latas merluza, 
8; 23 latas filetes anchoas, 15; 51 latas 
filetes calamares 30<60; 9 latas espárra-
gos, 13'50; 120 latas pequeñas, tomate 
natural, 36; 43 latas grandes, pasta 
tomates, 20; 6 latas pequeñas, pasta to-
mates, 1*80; 72 latas grandes, pimientos, 
70; 115 latas chicas, pimientos, 57^0; 
21 cajas pasta roma, 1; uno fy cuarto 
libras azafrán, 87'50; 18 botijos, 00; 
55 paquetes sal, 4; un paquete almidón, 
4; 90 pastillas almidón, 6; una caja con 
cinco kilos sardinas, 10; 7 botellas 
coñac, tres estrellas, 35; 5 botellas*man-
zanílla -Joselito», 15; 32 botellas vino 
Rioja, 64; 2 botellas Pedro Jiménez, 6; 
12 botellas Manuel Fernández, 36; 4 
botellas amontillado viejo foloroso, 16; 
5 botellas de la Riva, 15; 5 botellas 
manzanilla La Sultana, 15, 5 botellas 
manzanilla Garbey, 15; 3 botella gine-
bra, 7, 2 botellas gran duque licor, 6; 
una botella curasao, 3; una botella 
vermouth, 4;- 2 botellas viter bordelai, 
10; 2 botellas guinda, 10; 11 botellas 
manzani'la corriente, 20; 10 botellas 
solera. 15; 14 botellas anis Alhambra, 
56; 4 botellas Machaquito, 16; 4 bote^-
Uas aguardiente rute, 12. 
2 paquetes pajuelas, 00; 3 kilos hari-
na cebada, 00; 10 tarros pepinillos, 5; 
58 vasos para vino, 25; un vaso para 
agua, 0'50; 33 bebederos para pájaros. 
58; 58 libras chocolate núm. 4, 58; 24 
libras chocolate núm. 5, 30; 58 libras 
chocolate núm. 6, 87; 32 libras choco-
late núm. 8, 64; 5 libras chocolate n.ü 9, 
10; una lata cacao. 0'50; 30 kilos cara-
melos bola, 75: 91 tarro Brazo, 20; 
2 paquetes tapioca, 2; medio kilo nuez 
moscada, 2; 2 camas, una nogal, matri-
monio, y otra, cerezo, individual, 125; 
2 lavabos madera, 100; un armario, 
nogal, luna viselada, 125; un armario, 
cerezo, luna viselada, 120; 2 sillas no-
gal, 5; 2 sillas cerezo, 5; una mesa 
comedor, 6; 2 mesas camilla, 7; 2 me-
sas cocina, 6; un platero, 2; un bufete 
rolo, 2; una mesa velador, 2; una esca-
lera mano, 5; una mesa; pequeña, 2; 
30 cuadros, 30, varias figuras, 2; 20 si-
llas ciase corriente, 20; 40 cajones ma-
dera, vacíos, 10; un tostador café, 5; 
un molinillo, 5; . una báscula con pesas, 
5; 6 tinajas vacías, 12; una media fane-
ga, 2; un cuartilla, 1; 3 persianas rotas, 1. 
Todos cuyos bienes sumados impor-
tan pesetas 8.225 con 90 céntimos, según 
tasación pericia!, embargados como de 
la propiedad de D. Juan Casero Tapia, 
para pagar a D. José Casero Anaya, lo 
que d éste adeuda aquél, y que le recla-
ma en autos ejecutivos en cobro de 
5.000 pesetas y costas, para cuyo rema-
te, que tendrá lugar en la Sala-Audien-
cia de este Juzgado, se ha señalado el 
dia 11 de Diciembre próximo, a las 
11 y 30, previniéndose a los que deseen 
tomar parte en la subasta que no se 
admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo, y que 
deberán depositar en la Secretaría, media 
liora antes de la señalada, el diez por 
ciento al menos del valor de los bienes. 
Todo de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1.488, 1.499 y 1.500 de la 
Ley procesal civil. 
Antequera a 26 de Noviembre de 1920. 
RAMÓN GASCÓN. 
El Actuario, VENTURA RODRÍGUEZ. 
Corte de traje y forros 
20 pesetas 
CASA BERDÜN 
Sección Religiosa 
fubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Iglesia de las Recoletas 
Día6. —D.a Elena García, de Rosales, 
por sus difuntos. 
Día 7.—D.José Moreno Checa, sufragio 
por su madre. 
Insigne Colegiata de San Sebas t i án 
Día 8. —D.José González Machuca, por 
sus difuntos. 
Día 9.—D.a Eugenia Reina, sufragio por 
don Trinidad Rojas y Rojas. 
Día 10.—D.a Dolores Raíz de Robledo, 
por su padre. 
Dia 11.—Sres. Hijos de D. Pascual Ro-
mero. 
Día 12.—D. Ildefonso Mir de Lara, por 
sus padres. 
abido es 
Que en trabajos tipográficos, la 
imprenta E L SIGLO X X se dis-
tingue, Dor su confección esmera-
da y gusto artístico. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
José Palomino Frías, Socorro López 
de la Vega, Antonio León Ortiz, Fran-
cisco Fuentes Morales, Mercedes Oliva 
Cueto, Miguel Calvo García, Josefa Ber-
múdez Rosas, Juan Madrona Ruiz, Ma-
nuel León Soto, Francisco Lorenzo P¡ -
zarro, Manuel Vílchez Flores, Isabel 
Lozano López, Isabel López Acedo, 
Elvira Torres del Pozo, Francisco Mar-
tín Montijo, Andrés Aragón Ramírez, 
Josefa RuizEerroca!, Socorro Rodríguez 
Jiménez, FranciscoíRamos Suárez, Fran-
cisca Vegas Pérez, Rafael Quesada 
Daza, Juan Sánchez Jiménez, Manuel 
Castro García, Francisco de Paula 
Lebrón Escobar. 
Varones, 15. —Hembras, 9. 
Los que mueren 
Teresa Alarcón Domínguez, 14 me-
ses; Antonio Olmedo Naíbona, 2 días; 
José AAoreno Bermúdez, 30 años; M i -
guel Calvo García, 2 días; Antonio 
Perea Carmona, 69 años; Francisco 
Arrabal Martín, 60 años; Francisco Pal-
ma Carrera, 54 años; María Rodríguez 
Gil, 28 años; Manuel Aguila Castro, 
68 años; Salvador Espinosa Palacios, 
64 años; José Sánchez Morales, 52 años-
Salvador Casasola Cabezas, 76. 
Varones, 10.—Hembras, 2. 
Total de nacimientos. . . . 24 
Total de defunciones. . . . 12 
Diferencia a favor de la vitalidad 12 
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RAFAEL BARCOS 
Contratiota de obras de 
C E M E N T O A K M A D O 
Frabajoj hlOráullcos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Dalle de la Vega, 13 
D E O C A S I Ó N 
Se vende un magnífico mueble armario bi-
blioteca chapado en caoba, que mide 3 me-
ros de alto por 1-57 de ancho; y una má-
quina de fotcgrafiar tamaño 13 por 18, mar-
ca alemana, modelo 111, con objetivo marca 
HELIOS y completa de todos sus accesorios 
indispensables para su uso. 
Para más detalles en esta Redacción 
l m Fábrica h CffDCOlUTES 
D E 
J A C I N T O RÍCA, D E B U R G O S 
Age nte exclusivo con depósito; 
D. Guillermo de Torres España 
Méndez Nuñez, 1.—MÁLAGA 
in Antequera, dirigirse a 
Da P l á c i d o d e ia T o r r e 
ENCARNACIÓN, 13 
mu 
Pianos al alcance de todos.-Ecooomia verdad 
Se venden tres pianos verticales, de cons-
trucción sólida, elegante mueble, buenas n.ar-
cas y propios para csludin por su mocanismo 
y consistencia. 
E n r i q u e L 6 p e £ S á n c h e z 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
[os regalos de H SI 
Con la serie de cupones que publica-
mos de númeración correlativa (del 1 
al 14), a la presentación de uno de ellos 
(que oportunamente designamos), tiene 
usted derecho a retirar un 
CUPON UNICO 
con cincuenta suertes para el sorteo de 
la lotería del dia 11 de Diciembre, y 
puede salir agraciado con una 
Participación de dos pesetas 
en un número (que anunciaremos), para 
la jugada de Navidad. 
El resto de los cupones (o sean 13), 
también puede V. venir a canjearlos 
por otro cupón con cincuenta suertes, 
para tener opción al regalo de una caja 
de mantecados, un salchichón y una bo-
tella de vino de buena marca, al 
que obtenga el premio mayor de la ju-
gada de Navidad regala este periódico. 
C U P Ó N n ú m . 13 
33 
m 
CÜÜBI 
m 
J ^ w G - ^ ^ ^ D A ]LA COMPARABLE 
COLECCION ÜNIVEMSAL 
- - - - - ^ 5 ^ - ^ | - f E ^ 0 N | ^ E ^ 
C O L E C C I O N E S C O M P L E T A S E N V E N T A A P L A Z O S 
P I D A S E E N T O D A S L A S L I B R E R I A S D E ESPAIÍA Y A M É R I C A 
E N V I A M O S G R A T I S F O L L E T O S I L U S T R A D O S D E P R O P A G A N D A 
C O M P A Ñ I A A N Ó N I M A C A L P E 
M A D R I D , SAN MATEO 13 B A R C E L O N A . C O N S É J O DE ÍIENTO 
e vanes primeras marcas, 
a precios sin competencia. 
?rsdos mu/ rsSaciáás U íoJs ciají k arKcuias para ¡njtalsciones. 
F A B R I C 
IMPORTACION DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. || Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. \ A^ujre. |¡ Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Maí^. 
J O S É : G r A R C Í A B E R D O Y . - A n t e ^ i a e r a 
Representantes en los principies puntos de Andalucía. 
Elaboración de (mantecados, Roscos y Alfajores 
M a m t o . © ! I f e s t a f a M i o f e l a s 
O A F B - R E S T O B A N J A R A B E S P A R A R E F R E S C O S 
Historia de ¿Intequera 
DE VENTA EN LA LIBRERIA *EL SIGLO XX* 
